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ABSTRAK 
Implementasi nilai-nilai kepahlawanan R.A Kartini dimaksudkan 
untuk mengembangkan kualitas peserta didik dan pengembangan 
kepribadian. Sekolah dapat mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam 
mata pelajaran IPS terutama pada materi Sejarah. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui (1) pemahaman guru terhadap nilai-nilai kepahlawanan 
R.A Kartini (2) perencanaan pembelajaran IPS yang dilakukan guru dalam 
mengintegrasikan nilai-nilai kepahlawanan R. A. Kartini di SMPS Kartini 
Mataloko, (3) implementasi nilai-nilai kepahlawanan R. A. Kartini dalam 
pembelajaran IPS di SMPS Kartini Mataloko, (4) proses evaluasi dalam 
pembelajaran IPS yang mengintegrasikan nilai-nilai kepahlawanan R. A 
Kartini di SMPS Kartini Mataloko.  
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan 
penggunaan strategi studi kasus. Adapun jenis sumber data yang digunakan 
adalah informan, tempat serta arsip dan dokumen. Teknik pengumpulan data 
menggunakan observasi langsung, wawancara, mencatat arsip dan dokumen 
serta pengisian kuesioner. Selanjutnya teknik analisi data yang digunakan 
adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan 
Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Nilai-nilai kepahlawanan R.A 
Kartini dipahami sebagai nilai yang perlu diwariskan kepada generasi muda 
terkhusus remaja putri seperti semangat juangnya yang tinggi dalam 
memperjuangkan nasib kaum wanita. Nilai-nilai kepahlawanan R.A Kartini 
sangat dipamahami dengan baik oleh guru sehingga memudahkan guru dalam 
mentransfer nilai-nilai kepahlawanan R.A Kartini kepada peserta didik 
melalui pembelajaran. (2) perencanan terdiri dari persiapan administratif dan 
teknis. Integrasi nilai-nilai kepahlawanan R.A Kartini dalam pembelajaran 
IPS terlihat dari dimasukannya materi ajar tentang R.A Kartini dan nilai-nilai 
kepahlawanan R.A Kartini dalam silabus dan RPP. (3)pelaksanaan 
pembelajaran telah menerapkan nilai-nilai kepahlawanan R.A Kartini dalam 
interaksi. Penerapan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab telah 
menunjukan upaya guru untuk menanamkan dan menumbuhkan nilai-nilai 
kepahlawanan R.A Kartini. Kendala yang ditemui berupa sikap siswa, 
suasana pembelajaran, sarana prasarana dan alokasi waktu. (4) Berkaitan 
dengan masalah penelitian, evaluasi yang dilakukan guru dalam upaya 
mengimplementasikan nilai-nilai kepahlawanan R.A Kartini adalah dengan 
memberikan penugasan berupa portofolio. Selanjutnya evaluasi yang 
diberikan berupaulangan harian dan penugasan, Ujian Tengah Semester dan 
Ujian Akhir Semester. 
Kata Kunci: Nilai-nilai kepahlawanan R. A. Kartini, Pembelajaran IPS 
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ABSTRACT 
The research aims to figure out: 1) the teachers’ understanding towards R.A 
Kartini’s heroic valuesin SMPS Kartini Mataloko, 2) the lesson plan of social science 
learning which was done by teachers in integrating R.A Kartini’s heroic values in 
SMPS Kartini Mataloko, 3) the implementation of R.A Kartini’s heroic values in 
social science  learning in SMPS Kartini Mataloko, 4) the evaluation process in 
social science learning that integratesR.A Kartini’s heroic values in SMPS Kartini 
Mataloko. 
This research is qualitative descriptive research with the using of case study 
strategy.The type of data source used was the informants such as the Social Science 
teachers, teachers and staff employees as well as the students in SMPS Kartini, files 
and documents which consist of the school vision and mission, the schoolmaster data 
which consists of the list and number of the teachers and students, the inventory of 
facilities and school infrastructure. The documents collected were the learning 
deviceswhich consist of curriculum, syllabus, lesson plan (RPP), and the grade list of 
subjects.The data collection techniques used direct observation, interviews, files and 
documents notingas well as filling out the questionnaire. Further, data analysis 
techniques used were data reduction, data presentation, and conclusion. 
The results showed that (1) The teachers’ understanding towardsR. A. 
Kartini’s heroic values isthat R.A. Kartini is never giving up, caring others, honest, 
hard-working, independent, patriotic, diligent, responsibility, respectful and 
caringfigure. (2) The planning of social science learning in integrating R. A. 
Kartini’sheroic values which was made by teachers of SMPS Kartini Mataloko is 
thesyllabus learning device and lesson plans (RPP), (3) There are several 
components which is associated with the implementation of R.A Kartini’s heroic 
values in learning IPS such as teaching materials, teaching methods, learning 
activities, teachers’ efforts in installing RA Kartini’s heroic values, and obstacles 
encountered in implementating RA Kartini’sheroic values toward students. (4)The 
evaluation under the teachers authority is daily tests and assignments while the 
evaluation under the school authority is Middle-Semester Exam and Final Exam. 
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